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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Дарите друг другу подарки, 
Живите красиво и ярко! 
Взлетать научитесь над бытом, 
Хвалить - широко и открыто, 
Помочь, если ближнему туго, 
Счастливым быть в радости друга, 
Любить глубоко, до предела, 
Не словом доказывать - делом! 
Желанье сражаться отбросьте, 
Избавьтесь от мести и злости, 
Вражды, недовольства и лести, 
Останьтесь хозяином чести! 
Согласию дверь отворите, 
Живите, любите, творите!! 
АНДРЕЮ ПЕРВОЗВАННОМУ 
Святый апостоле Андрее, 
моли Бога о нас. 
(надпись на памятнике в г. Севастополе) 
Святый апостоле Андрее, 
Всевышнего о нас моли, 
Чтоб возвращались поскорее 
Из долгих странствий корабли, 
Чтоб те, кого мы любим очень, 
Не уходили навсегда, 
Светила среди мглы и ночи 
Им путеводная звезда. 
Чтоб к нам надежды возвращались, 
А с ними - вера и любовь, 
Земные утоли печали 
И заслони от бед собой. 
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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Века молитвой дух вселяют 
В скорбящих чистые уста, 
И знаменьем благословляют 
Три сложенных твоих перста. 
В родном краю и в дальних странах, 
Чтоб жизни лучик не угас, 
Святый Хранитель Первозванный, 
Моли Всевышнего о нас! 
ТРИ «П» 
Несложно вникнуть в боль других, 
Чужим проблемам внять -
Три слова выручат благих: 
Понять. Простить. Принять. 
Мысль это вовсе не нова, 
Избита, может быть -
Суть созиданья в трёх словах: 
Понять. Принять. Простить. 
Простые, словно «аз» и «ять», 
Слова - как «жизнь», как «мать»... 
Так что нам стоит принимать, 
Прощать и понимать? 
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